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ITHACA COLLEGE MADRIGALS 
Jeffrey S. Gemmell, conductor 
Selections from The Third Set of Bookes, 1610 
Madrigal: Come life, come death 
Verse anthem: When Israel came out of Egypt 
Madrigal: Poor is the life 
Verse anthem: 0 give me the comfort 
Madrigal: Now must I part 





ITHACA COLLEGE CHORUS 
Jeffrey S. Gemmell, conductor 
Patrick Hansen, piano 
Jennifer Haywood, graduate conductor 
Two Early American Canons 
When Jesus wept 
Thus saith the high 
Music, spread thy voice 
Christine Riley, piano 
Wiliam Billings 
(1746-1800) 





Six Chansons nach Rainer Maria Rilke 
The Doe 
A Swan 









I. The Garden (Deuteronomy 4:9; Franta Bass) 
II . At Terezin ("Teddy" 1943) 
III. On a Sunny Evening (Anonymous 1944) 
VI. The Closed Town (Anonymous) 
VIII. Birdsong (Anonymous 1941) 
IX. To Olga (Alena Synkova) 
Soon ah will be done Traditional Spiritual 
arranged by William Dawson 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, April 21, 1999 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
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